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LEYLA GAMSIZ (1921)
"Peyzaj"
İmzalı. Kontrplak üzerine yağlıboya. 46 x 55 cm. (S.Ü. .koleksiyonu) 1.500.000.000 TL.
"Leyla Gamsız Sarptürk 1921 yılında İstanbul'da doğdu. İlk resim bilgisini ortaöğrenim yıllarındayken hocası Eşref 
Üren'den aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okudu. Daha sonra D.G.S.A. Resim Bölümü, Bedri 
Rahmi Eyüpoğlu Atölyesi'ni 1947'de bitirip Fransız hükümetinden aldığı bursla Fransa'ya gidip, Paris'te Andre 
Lhote ile çalıştı. Sanatçının yapıtlarında hocası Bedri Rahmi'nin yada Lhote'un doğrudan etkisi görülmez. Biçimi, 
belirli ölçülerde bozup, değiştirerek, rengi öne çıkararak içtenlikli ve kararlı bir biçim geliştirmiştir. Görsel , 
olgunluk ve doğayı bilinç düzeyinde kavrama yeteneği, sanatını belirleyen başlıca ölçütlerdir. 1950 kuşağının 
önde gelen sanatçıları arasında yer alır. Sanatçının adının da aralarında bulunduğu 10'lar Grubu sanatçıları hem 
Doğu hem Batı sanatının değerlerinden yararlanmayı ana ilke olarak benimsemişlerdi."
(50. Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Ahmet Kamil Gören, sayfa 135136)
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